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Декрет о печати от 27 октября (9 ноября) 1917 года 
как исторический источник 
100 лет назад, 27 октября (9 ноября) 1917 г., Советом Народных 
Комиссаров [1] был принят Декрет о печати, согласно которому подлежали 
закрытию все органы прессы, призывавшие к сопротивлению 
или неповиновению правительству, сеявшие смуту, толкавшие к действиям 
преступного характера. Декрет был опубликован 28 октября (10 ноября) 
в «Газете Временного рабочего и крестьянского правительства», «Известиях», 
«Правде». 
В Декрете действия СНК мотивировались тем, что молодое государство 
не может противостоять буржуазии и ее печати; подчеркивалось, что 
пресечение деятельности инакомыслящей печати – временная мера, «всякие 
административные воздействия на печать будут прекращены, для нее будет 
установлена полная свобода в пределах ответственности перед судом, согласно 
самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону», даже 
в критические моменты «стеснение печати допустимо только в пределах 
абсолютно необходимых». 
Согласно Декрету, закрытию подлежали издания, призывающие 
к открытому сопротивлению, неповиновению новому правительству или 
к деяниям преступного характера, а также сеющие смуту путем извращения 
фактов. 
6 (19) ноября собрание уполномоченных Союза рабочих печатного дела, 
руководимое меньшевиками, начало всеобщую забастовку протеста против 
закрытия газет. Центральные комитеты меньшевистской и эсеровской партий, 




борьбы за свободу печати». Однако забастовка не состоялась, поскольку ее 
не поддержало большинство полиграфистов [2]. 
Оппозиционные большевикам издания сравнивали декрет о печати 
с царскими цензурными правилами 1890 [3] года и указывали на их сходство 
по содержанию [4]. На основании «Декрета о печати» с октября 1917 по июнь 
1918 года были закрыты или прекратили существование более 
470 оппозиционных газет [5]. 
В первую очередь были ликвидированы издания, выражающие интересы 
крупного капитала и его политических партий. Наряду с их закрытием, 
советская власть стремилась подорвать материально-финансовую базу 
небольшевистских газет, так как последние имели в своем распоряжении 
хорошо оборудованные типографии, запасы бумаги и квалифицированные 
кадры. 
В Петрограде были закрыты крупнейшие небольшевистские типографии, 
где печатались газеты «Речь», «Новое время», «Биржевые ведомости», «Русская 
воля», «Петроградский листок», «Новая Русь», «Живое слово», «Копейка» и др. 
В Москве у владельцев были изъяты типографии газет «Русское слово», 
«Русские ведомости», «Раннее утро», «Московский листок» и др. Были 
конфискованы типографии в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Одессе, 
Харькове и других городах. 
Пресса пыталась сначала бороться. Закрытые газеты выходили под 
другими названиями, продолжали публиковаться и объявления. Однако 
репрессии большевиков день ото дня нарастали. В ноябре-декабре 1917 г. было 
закрыто более 120 изданий [6], а впоследствии декретом от 28 января 
(10 февраля) 1918 г. был создан Революционный трибунал печати, который 
рассматривал преступления органов печати и отдельных лиц, совершенных 
против народа путем использования печати, то есть «сообщения ложных или 
извращенных сведений о явлениях общественной жизни» [7]. В результате его 




были закрыты. Тогда же были созданы комиссариаты агитации, пропаганды 
и печати – первые органы централизованного руководства печатью. 
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